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Tujuan penelitian adalah ada pengaruh Earning Per Share (EPS), Leverage, dan
Sales Growth terhadap Nilai Perusahaan pada Apparel and Other Textile Products yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016 baik secara parsial maupun berganda.
Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data sekunder berupa data keuangan
untuk semua variabel yaitu : Earning Per Share (EPS), Leverage, dan Sales Growth dan
nilai Perusahaan. Sampel penelitian sebanyak 6 perusahaan Sampel tersebut adalah PT.
Idorama Syntetics Tbk, PT. Pan Brother Tex Tbk. Hanson International Tbk. Ricky Putra
Globalindo Tbk. PT. Indo Acidatama Tbk. PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk. Jenis
data adalah data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi.
Analisis data menggunakan analisis regresi,  model Analisis (Uji F) Hipotesis (Uji t), dan
koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan Earning Per
Share (X1) berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan tidak terbukti,
dikarenakan  nilai signifikansi 0,364 lebih besar dibanding 0,05 atau nilai t hitung 0,924
lebih kecil dibanding nilai t tabel 2,05553. Leverage (X2) berpengaruh positif signifikan
secara parsial terhadap nilai perusahaan terbukti, dikarenakan nilai signifikansi 0,037
lebih kecil dibanding 0,05 atau nilai t hitung 2,193 lebih besar  dibanding  nilai t tabel
2,05553. Sales Growth (X3) berpengaruh  positif signifikan secara parsial terbukti,
dikarenakan nilai signifikansi 0,034 lebih besar dibanding 0,05 atau nilai t hitung 2,235
lebih besar dibanding nilai t tabel 2,05553. Hasil uji F menjelaskan bahwa secara
berganda variabel earning per share, leverage, dan sales growth berpengaruh terhadap
nilai perusahaan terbukti, dikarenakan  nilai signifikansi 0,006 lebih kecil dibanding 0,05
atau nilai F hitung sebesar 5,193 lebih besar dibanding nilai F tabel sebesar 2,98  . Hasil ini
menjelaskan meningkatnya earning per share, leverage, dan sales growth akan
meningkatkan nilai perusahaan yang diberikan dan begitu juga sebaliknya.
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The purpose of the research is there influence Earning Per Share (EPS),
Leverage, and Sales Growth of Companies in the Apparel and Other Textile Products
that are listed in the Indonesia stock exchange Years 2012-2016 both partial or double.
In this study data used are secondary data in the form of financial data for all variables,
namely: Earning Per Share (EPS), Leverage, and Sales Growth and the value of the
company. Sample research as 6 Sample company is PT Idorama Syntetics Tbk, PT Pan
Brother Tex Tbk. Hanson International Tbk. Ricky Putra Globalindo Tbk. PT Indo
Acidatama Tbk. PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk. secondary data is data type. The
collection of data used is the documentation. Data analysis using regression analysis,
model analysis (F Test) Hypotheses (t-test), and the coefficient of determination. Based
on the results of the analysis can be concluded then the Earning Per Share (X1)
influential partially against the value of the company is not proven, because the
significance value greater than 0.05 0.364 or value t calculate 0.924 smaller than the
value t table 2.05553. Leverage (X2) a significant positive effect partially against the
value of the company's proven, because the value of significance smaller than 0.05 0.037
or value t calculate 2.193 outweigh the value t table 2.05553. Sales Growth (X3) a
significant positive effect partially proved, since the value of 0.034 significance greater
than 0.05 or value t calculate 2.235 outweigh the value t table 2.05553. F test results
explained that multiple variables in earning per share, and sales growth, leverage effect
on the company's proven value, since value 0.006 significance smaller than 0.05 or F
value count of 5.193 F value greater than the table amounted to 2.98. These results
explain the rising earning per share, leverage, and sales growth will increase the value
of a given company and vice versa.
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